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ADDITIONS TO THE FLORA OF CEDAR POINT, I.
W. A. KELLERMAN AND H. H. YORK.
A general list of the flowering plants and ferns of Cedar Point
was published in the Ohio Naturalist 4 : 186-190, 1904. Dur-
ing the summer of 1904, the following plants were collected on
the point and should be added to the list:
Acer negundo L. Hypericum perforatum L.
Allionia nyctaginea Mx. Ledipium campestre (L) R. Br.
Allium triccccum Ait, , Morus rubra tartarica Loud.
Avena sativa L. Rosa humilis Marsh.
Carpinus caroliniana Walt. Sassafras sassafras (L.) Karst.
Ceratophyllum demersum L. Scirpus fluviatilis (Torr.) Gray.
Chaetochloa viridis (L.) Scrib. Secale cereale L.
Fraxinus biltmoreana Beadle. Scutellaria lateriflora L.
Fraxinus nigra Marsh. , Spartina cynosuroides (L.) Willd.
Fraxinus quadrangulata Mx. Specularia perfoliata (L.) DC.
Hesperis matronalis L. Typha angustifolia L.
Hicoria.minima (Marsh.) Britt. Ulmus fulva Mx.
Hordeum pusillum Nutt. Virburnum cassinoides L.
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